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Els ‘botellots’ i el dret a una nit cívica i segura 
centren la darrera intervenció d’ofici                    
de la Sindicatura 
 
Barcelona, 28 d’octubre del 2021 – El síndic de greuges de Barcelona, David 
Bondia, ha anunciat la intervenció d’ofici de la Sindicatura per analitzar i formar 
part activa dels mecanismes, propostes i iniciatives que aborden l’oci nocturn, 
concretament en un context com l’actual, en què el col·lectiu jove ha tornat a ocupar 
l’espai públic a la nit. 
Aquest estudi pretén copsar el fenomen des d’una visió transversal i integradora de les 
diferents sensibilitats amb l’objectiu de conèixer les necessitats i inquietuds dels 
diversos col·lectius implicats, així com elaborar propostes per millorar les 
dinàmiques que se’n deriven de l’ús de l’espai públic com espai d’oci nocturn.  
Cal tenir en compte que la situació sanitària actual ha permès el restabliment de la 
mobilitat i el retorn de l’espai públic com espai de socialització. Amb aquesta reaparició 
de l’activitat social a la via pública, també han tornat les concentracions de persones al 
carrer en un context lúdic, nocturn i amb consum de begudes alcohòliques. Aquestes 
aglomeracions de persones joves no són un fenomen recent, però després de la 
Covid-19 s’ha afegit un component multitudinari que genera problemes de convivència 
amb el veïnat.  
 
La Sindicatura, present activament a la Taula ciutadana per una 
nit cívica i segura 
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant una mesura de govern, ha creat la Taula 
ciutadana per una nit cívica i segura, que té el propòsit de fer un abordatge del 
fenomen de l’oci i les activitats nocturnes a Barcelona, des del punt de vista dels 
diversos sectors de la ciutat que hi estan relacionats. La Taula té l’encàrrec d’elaborar 
un informe d’anàlisi i propostes per a una nit cívica i segura, a través de les propostes 
que aportin tots els seus integrants. 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona formarà part activa de la Taula 
ciutadana per una nit cívica i segura i té la ferma voluntat de presentar-hi 
propostes i iniciatives per abordar el fenomen de l’oci i les activitats nocturnes a 
la ciutat.  Bondia insisteix en “la necessitat de comptar també amb representants de la 
joventut com a interlocutors vàlids per escoltar les seves necessitats i inquietuds”. 
 
